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IV. TAGUNG DER FACHSEKTION GESCHICHTE, PHILOSOPHIE 
UND GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK DER MATHEMATISCHEN 
GESELLSCHAFT DER DDR 
By R. Tobies 
Karl-Sudhoff-Institut fiir Geschichte der 
Medizin und Naturwissenschaften, 
Karl-Marx-Universit;it Leipzig, Leipzig, DDR 
Seit dem 12. Mai 1975 besteht in der Mathematischen Gesell- 
schaft der DDR eine Fachsektion fiir Geschichte und Philosophie 
der Mathematik. Diese Fachsektion wurde im Rahmen der 3. Tagung 
der Fachsektion Unterricht und Ausbildung in Potsdam gegriindet 
und fiihrt seit 1977 j;ihrlich eigene Tagungen mit wechselnden Ver- 
sammlungsorten durch. Den Vorsitz der Fachsektion iibernahmen fiir 
Geschichte Prof. Dr. SC. H. Wubing, Leipzig und fiir Philosophie 
Doz. Dr. G. Kasdorf, Giistrow. Auf der 2. Tagung 1978 in Greifswald 
wurde die Fachsektion um das Gebiet der Grundlagen der Mathematik 
erweitert. Als Vorsitzender fiir dieses Gebiet trat Prof. G. 
Asser, Greifswald, dem Vorstand bei. Die Jahresversammlungen 
dienen dem Ziel, das Verh;iltnis zwischen Historikern, Philosophen 
und Mathematikern mijglichst eng zu gestalten, neue Forschungs- 
ergbnisse und Probleme der Lehrveranstaltungen gemeinsam zu 
beraten. 
Die IV. Tagung fand vom 21. bis 23. Oktober 1980 in Garwitz 
bei Schwerin mit ca. 60 Teilnehmern statt. Es wurde ein reich- 
haltiges Programm wissenschaftlicher Vortr;ige geboten. Die 
Mehrzahl der VortrBge war mathematikhistorischen Themen gewidmet. 
Dazu gehijrte eine Reihe von Beitrggen, die anl;i@lich von Jubil;ien 
in das Programm aufgenommen worden waren. Drei Vortr;ige waren 
dem 350. Todestag von Johannes Kepler gewidmet. H. WuBing 
sch;itzte im ErBffnungsvortrag Leben, Werk sowie,den Stand der 
Forschungen zu dieser Wissenschaftlerpersanlichkeit ein; G. 
Jackisch, Sonneberg, kennzeichnete Keplers Beitrag zur Begriindung 
der Himmelsmechanik und M.-J. Felber, Potsdam, sprach iiber die 
Bedeutung der Rudolphinischen Tafeln, fiir deren Erarbeitung 
Kepler 25 Jahre benatigt hatte. 
Anl;iBlich des 1000. Geburtstages von Avicenna sprach S. 
Brentjes, Leipzig, iiber Leben und Werk dieses bedeutenden 
islamischen Gelehrten, wobei sie es verstand, ein deutliches 
Bild von den sozialen und kulturellen Verhgltnissen des betrachte- 
ten Gebietes zu zeichnen. W. Eccarius, Eisenach, nahm den 200. 
Geburtstag von A. L. Crelle zum Ausgangspunkt, um--beruhend auf 
seinen Ergebnissen zur Dissertation A--diesen Gelehrten und 
Wissenschaftsorganisator vornehmlich in seiner Tstigkeit als 
Bauingenieur und Mathematiker vorzustellen. In besonderem Ma$e 
sind die BeitrXge von M. Koch, Berlin, "Dirichlet zum 175. 
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Geburtstag" und 0. Neumann, Jena, "Zur Algebra und Zahlentheorie 
des 19. Jahrhunderts (Gau8 zum 125. Todestag)" hervorzuheben, 
wo die Wiirdigung der betreffenden Gelehrten nicht nur mit der 
Vorstellung neuer mathematikhistorischer Teilergebnisse verbunden 
wurde, sondern zugleich eine den Anforderungen entsprechende 
Einordnung der Ergebnisse in den Erkenntnisstand der Mathematik 
erfolgte. 
Neben den Vortragen anX$lich bestimmter Jahrestage wurde 
eine Vielzahl neuer mathematikhistorischer Ergebnisse vorgelegt, 
wobei die Darstellung spezieller innerlogischer Aspekte der Mathe- 
matikentwicklung iiberwog. S. S. Demidov, Moskau, schatzte in 
seinem Beitrag "The Theory of Partial Differential Equations of 
the First Order in the Creativity of C. G. Jacobi" in besonderem 
Ma8e eine wiedergefundene Arbeit aus dem NachlaB von Jacobi ein. 
H. Pieper, Potsdam, trug ausfiihrlich iiber seine Forschungsergeb- 
nisse "Zur Geschichte der Theorie der komplexen Zahlen" vor, 
H. Bernhardt, Berlin, zur Geschichte der Axiomatisierung der 
Wahrscheinlichkeitsrechung. Auf der Grundlage eingehender 
Archivstudien stellte W. Jentsch, Halle, in seinem Vortrag "100 
Jahre Beweise der Zeichenregel von Descartes", richtig, da8 der 
erste Beweis dieser Regel im Jahre 1728 von J. A. Segner (1707- 
1777) gefiihrt wurde, was von Moritz Cantor angezweifelt worden 
war. S. Gottwald, Leipzig, setzte den auf der 3. Tagung begon- 
nenen Bericht iiber den Nachla8 des vorwiegend auf mengentheo- 
retischem Gebiet t8tig gewesenen Mathematikers Friedrich Paul 
Mahlo (1883-1971) fort und V. Grobmann, Halle, stellte mit seinen 
Ausfiihrungen iiber Eduard Heine (1821-1881) zugleich Ergebnisse 
seiner Diplomarbeit vor. 
Drei Vortrage waren der Geschichte spezieller wissenschaftsor- 
ganisatorischer Probleme gewidmet. Der Beitrag von E. P. 
Oshigowa, Leningrad (in Abwesenheit vorgetragen), gab Aufschlu8 
iiber die Beziehungen des Mathematikers Johann Friedrich Pfaff 
(1765-1825) zur Petersburger Akademie. Aufgrund ihres dreimona- 
tigen Aufenthaltes in der Sowjetunion wertete A. Vogt, Berlin, 
Quellen iiber den Studienaufenthalt russischer Mathematiker des 
19. Jahrhunderts in Deutschland aus, wobei sie sich in besonderem 
Ma8e auf das Studium der Riemannschen und WeierstraBschen 
Funktionentheorie bezog. R. Tobies, Leipzig, sprach iiber die 
Organisation und inhaltliche Tatigkeit der Gesellschaft fiir 
angewandte Mathematik und Mechanik (1922-1944), eingebettet in 
die wissenschaftsorganisatorische Entwicklung der Weimarer 
Republik und der faschistischen Diktatur. 
Neben diesen Vortragen, die neue Forschungsergebnisse 
vorstellten bzw. der Wiirdigung von Wissenschaftlerperson- 
lichkeiten gewidmet waren, gab es eine dritte Art mathematik- 
historischer Darbeitungen, die den Charakter von Weiterbildungs- 
vortragen hatten. Unter dem gemeinsamen Thema "Beitr;ige zur 
Friihgeschichte der Algebra" sprachen H. Pieper, Potsdam, iiber 
Nesselmanns "Die Algebra der Griechen"--im wesentlichen eine 
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Inhaltsangabe--, W. Purkert zum Werk Diophants und S. Brentjes 
zur islamischen Algebra. Die Darstellung W. Purkerts beruhte 
auf einem griindlichen Studium der Quellen und der neueren mathe- 
matikhistorischen Literatur zu Diophant und stellte eigene be- 
griindete Wertungen vor. S. Brentjes kennzeichnete in besonderem 
MaBe die verschiedenen Einschstzungen zur Algebra des al-EwZrizm? 
und gab einen cberblick iiber die islamische Algebra vom 11. 
Jahrhundert bis Anfang des 13. Jahrhunderts, wobei sie sich 
insbesondere auf R. Rashed, "Recommencements de l'algebre aux 
XIe et XIIIe siscles" (Dordrecht, 1977) stijtzte. 
Das Programm der Tagung enthielt fiinf Vortrage aus dem 
Gebiet der Grundlagen der Mathematik. Dabei ist vor allem der 
Vortrag von G. Asser "Moglichkeiten und Grenzen der logizistisch- 
mengentheoretischen Begriindung der Mathematik" hervorzuheben, 
der als iibergreifende Darstellung historische, philosophische 
und Grundlagenprobleme vereinigte. K. Hauschild sprach iiber 
"Logische Aspekte des Determinismusproblems"; H. Wolter, Berlin, 
iiber "Theorie der Ordinalzahlen mit Addition"; B. J. Dahn, 
Berlin, iiber "Modelltheoretische Beziehungen zwischen einigen 
Logiken und Kripkesemantik"; und D. Soyka, Berlin, tier "Das 
Uniformitatstheorem von Grzegorczyk und der Browersche Fachersatz" 
Die diesjahrige Veranstaltung wurde durch ausfiihr lithe 
Beratungen und Diskussionen erganzt, sowohl Diskussionen jedes 
einzelnen Vortrags als such Diskussionsrunden zu speziellen 
ausgewahlten Themen. Eine Diskussionsrunde unter der Leitung 
von G. Kasdorf fand zu dem Thema "Geschichtsbild und Weltan- 
schauung" statt. Im Mittelpunkt der Beratung stand im beson- 
derem Ma@e die Gestaltung der obligatorischen Vorlesunqsreihe 
"Philosophische Probleme der Mathematik". Eine zweite Diskus- 
sionsveranstaltunq "Zur Entwicklunq der Mathematik und ihrer 
Anwendungen" leitete K. Manteuffel, Maqdeburq. 
Eine Reihe ausgewahlter Vortrage wird in den "Mitteilungen 
der Mathematischen Gesellschaft der DDR" und in der "Schriften- 
reihe fiir Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin 
(NTM)" publiziert. 
